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Створення трубопровідних систем, інтенсивний розвиток нафтогазових галузей підвищує антропогенний вплив на навколишнє середовище. Нераціональне природокористування в системі трубопровідного транспорту, приводить до порушення земельних, водних й інших природних ресурсів. Тому необхідно розробити науково обґрунтовані рекомендацій зі здійснення господарської діяльності, які б забезпечували збалансований еколого-економічний розвиток нафтогазової галузі промисловості.
Загальнми питаннями розвитку економіки даної сфери займалися  багато вітчизняних вчених-економістів: Бабича В.П., Беседіна В.Ф., Будкіна В.С., Гончарова Ю.В., Дудченка М.А., Ковалка М.П., Куліка М.М.,  Пили В.І., Пузанова І.І. та ін.
Основною метою дослідження є удосконалювання економічного механізму природоохоронної діяльності в системі трубопроводівного транспорту для раціонального використання природних ресурсів і захисту навколишнього середовища від забруднення.
Охорона навколишнього середовища та проблема використання земель на прилягаючих територіях трубоповідного транспорту з обліком їхнього еколого-економічного стану є важливою складовою частиною державної програми стійкого розвитку економіки. Тому методичне обґрунтування раціонального природокористування має велике значення і є актуальним.
Для єфективної природоохоронної діяльн в системі нафтогазового комплексу необхідно розробити моделі прийняття управлінських рішень при екологічних аваріях на нафтопроводах та провести їх еколого-економічну оцінку; визначити природоохоронні заходи при будівництві й експлуатації трубопроводів. 
Механізм природокористування в нафтогазовому комплексі  повинен ураховувати ситуацію, як на державному так і регіональному рівні. Постановлено, що визначення джерел викидів забруднюючих речовин має важливе значення. При обґрунтуванні інвестицій на природоохоронну діяльність регіону необхідно розглянути об'єкти нафтогазопроводів, які є потенційними джерелами забруднення навколишнього природного середовища відходами виробництва й споживання, як при будівництві, так і на етапі експлуатації.
Аналізуючи екологічний стан природних ресурсів у системі нафтогазопроводів треба сказати, що головною проблемою сучасної економіки є протиріччя між економічними (задоволення матеріальних потреб) і екологічними (дотримання припустимих меж забруднень або рекультивації земель і водойм) інтересами господарюючих суб'єктів. Ці істотні  протиріччя вимагають сформування механізмів для їхнього вирішення на стадії будівництва й експлуатації трубопроводів при врахуванні вимог природокористування і якості навколишнього середовища. Існуючі механізми управління природоохоронною діяльністю не забезпечують достатньою мірою функціонування системи ефективного природокористування в даній сфері. У зв'язку із цим необхідно використовувати економічні важелі впливу на господарські системи, які найбільш відповідають ринковим змінам. 
Спостереження за станом нафтогазопроводів повинно включати заходи щодо проведення екологічного регулювання навколишнього середовища в місцях розташування трубопроводу. Н основі цього встановлюються джерела й масштаби забруднення природних ресурсів. Вартісна оцінка еколого-економічних наслідків від забруднення навколишнього середовища у формі економічного збитку повинна бути покладена в основу формування нормативів плати за забруднення навколишнього середовища й за використання природних ресурсів. 
Одним з істотних напрямків природоохоронної діяльності в системі нафтогазопроводів є обчислення витрат на запобігання екологічного й економічного збитків методом планування інвестиційних потоків на удосконалення якості навколишнього середовища. Необхідно визначити ефективність інвестиційних вкладень у природоохоронну діяльність у сфері трубопроводів на базі еколого-економічних методів обґрунтування цих показників. 
Таким чином, для прийняття рішень щодо ліквідації аварійних ситуацій необхідно розробити моделі, які найбільш точно розмежовують місце й роль еколого-економічних методів оцінки ризиків і визначити сутність зв'язків між окремими етапами.


